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Que a la religiónsiempreha cabidoun puestodeprimeralíneaen la
historiade Españaes una afirmacióncasiirrefutable.Que mantuvotal
papeldeenvergaduraen la vida social,políticay culturalespañolaa lo
largodelsigloXX esalgo,asimismo,dedifícil cuestionamiento.Contrasta,
sinembargo,esaimportanciahistóricadel factorreligiosoconla relativa
ausenciadelaIglesia,elcatolicismoy lareligiónentrelosinteresescientí-
ficosdelaprofesiónhistoriográficaespañola.Hacetreintaaños,Fernando
Carda deCortázarselamentaba,en uno de los coloquiosde Pau,de la
"tacañería"deloshistoriadoresespañolesconla Iglesia.Veinteañosdes-
pués,JoséManuelCuencaToribiotodavíadenunciabaladebilidady retra-
sodela historiaeclesiásticaenEspañatantoenrelacióna los avancesen
otrasramasdelahistoriografíahispanacomoencomparaciónal desarro-
llo alcanzadopor la historiareligiosaenotrashistoriografíasnacionales.
Tambiénlosautoresdeestaslíneashemosexpresadonuestropesarpor la
incuriadeesteterrenoporpartedelahistoriografíapatria.Así, Julio dela
Cuevadibujabaen1991un paisajede"desiertohistoriográfico"al referirse
alosestudiossobreelanticlericalismoespañol,mientrasFelicianoMonte-
rareiterabaen2003elargumentodelretrasoy eldesfasehistoriográficode
lostrabajosentornoal catolicismoenEspaña.EncontrabaFelicianoMon-
terosuraíz enrazonesdecarácterideológico-político,queimpediríanla
normalinsercióndelosestudiossobrecatolicismoenlahistoriografíacivil
ordinariay que,igualmente,obstaculizaríanelnecesario"saltocualitativo
desdelahistoriaeclesiástica lahistoriareligiosa"!.
El objetivoquelosautoresdeestaslíneasnosmarcamosal proponera
1 FernandoGarcíadeCortázar,"La nuevahistoriade la Iglesiacontemporáneaen Es-
paña",enManuelTuñónde Lara (dir.),Historiografía españolacontemporánea,Madrid, 1980,
pp.207-229;José ManuelCuencaToribio,"La historiografíaeclesiásticaespañolacontem-
poránea.Balancea finalesdesiglo",Hispania Sacra,103(1999),pp.355-383;Julio dela Cueva
Merino,"La cuestiónclerical-anticlericalcontemporáneaenla historiografíaespañola",en
GermánRuedaHernanz(ed.),Doceestudiosdehistoriografíacontemporánea,Santander,1991,
pp.123-142;FelicianoMontera,"La historiadela Iglesiay delcatolicismoespañolenelsiglo
XX. Apuntehistoriográfico",Ayer,51(2003),pp.265-282.
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los organizadoresdel IX CongresodeHistoriaContemporáneala inclu-
siónenel mismodeun tallerdedicadoal tema"Catolicismoy laicismoen
la Españadel sigloXX" era,precisamente,contribuira redefinirla tradi-
cionalhistoriade la Iglesiaespañolaentérminosde "historiareligiosa".
Pretendíamos,deesamanera,ponernuestrogranodearenaparasituara
éstaenun planocomparablea lasprácticasdeotrashistoriografíaseuro-
peasy hacerlahomologable,dentrodela "normalidad"científica,al resto
delahistoriografíaacadémicaespañola.
La presenteponencia,másquerealizarun estadodelacuestiónaluso,
tareapara la cual ya existenexcelentestrabajospublicados2,se plantea,
fundamentalmente,ponerderelieveaquellosespaciosaúnvírgeneso in-
suficientementexploradospor la investigación.Paraello,entraráendiá-
logoconlascomunicacionesenviadasal mencionadotaller"Catolicismo
y laicismoen la Españadel sigloXX" del IX CongresodeHistoriaCon-
temporánea.Y paraello,también,propondráunaperspectivadeaproxi-
maciónal factorreligiosoen la contemporaneidadespañolaqueesla del
conflictoentrelasfuerzasquepromuevenlasecularización-en cualquie-
ra desusdiversaslecturas- y aquellasqueseleoponenennombredela
confesionalidadcatólicadelEstadoy la sociedad.
1.La secularizaciónconflictiva
Estaperspectivaeslaquehemosadoptadoenunapublicaciónreciente,
cuyotítul03sintetizabienel puntodepartidadeunapropuestainterpre-
2 Ya sehan citado,en la nota1,algunosdelosbalanceshistoriográficosexistentes.Se
podríanañadirlosdePilarSalomón,"Podery ética.Balancehistoriográfico",llistoria social,
19(1994),pp. 113-128;JoséAndrés Gallego,"La historiareligiosaenEspaña",enAntón M.
Pazos(ed.),La historiareligiosaen Europa,siglosXIX-XX, Madrid, 1995,pp.1-12;RafaelCruz,
"Los estudiossobreanticlericalismoenEspañaal finaldelmilenio",Ayer,27(1997),pp.219-
229;EnriqueBerzaldelaRosa,"La HistoriadelaIglesiaespañolacontemporánea.Evolución
historiográfica",AnthologicaAnnua, 44(1997),pp.633-674;ManuelPérezLedesma,"Teoría
e historia.Los estudiossobreel anticlericalismoenla Españacontemporánea",enManuel
SuárezCortina(ed.),Secularizacióny laicismoenla Españacontemporánea,Santander,2001,pp.
341-368;MónicaMorenoSeco,"Creenciasreligiosasy políticaen la dictadurafranquista",
Pasadoy memoria,1(2002);MónicaMorenoSeco,"La políticareligiosay laeducaciónlaicaen
laSegundaRepública",Pasadoy Memoria,2(2003);GregorioAlonso,"La secularizacióndela
sociedadeseuropeas",Historia Social,46(2003),pp.137-157;PabloMartín deSantaOlallaSa-
ludes,"La Iglesiadurantelatransiciónalademocracia:unbalancehistoriográfico",enCar-
losNavajasZubeldia(ed.),Actas delIV SimposiodeHistoria Actual, Logroño2004,pp.353-369.
Paraestadosdela cuestióntemáticos(ysucontrapartidafrancesa)esimprescindibleBenoit
Pelistrandi(ed.),L'histoirereligieuseenFranceetenEspagne,Madrid,CasadeVelázquez,2004
3 Julio de la Cuevay FelicianoMontero,La secularizaciónconflictiva:España,1898-1931,
Madrid, 2007.Es tambiénla perspectivaqueha animadosucesivosproyectosde investi-
gación,coordinadospor FelicianoMonteroy financiadospor losMinisteriosdeCienciay
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tativaquepensamospuedeser fructífera.Estapropuestainterpretativa
partedeliberadamentede la anfibologíasubyacenten la expresión"se-
cularizaciónconflictiva".Y es quela secularizaciónes conflictivaen un
doblesentido.
Enprimerlugar,lasecularizaciónesconflictivaporque,almenosdesde
losañosochentay en íntimarelaciónconel incrementode la presencia
públicadelasreligiones,el paradigmainterpretativodela secularización
haentradoencrisisy seencuentrasometidoaun intensodebaté.La pro-
fundidaddeldebatey la entidadde la crisisestal queantiguosadalides
delatesissecularizadoracomoPeterBergeroHarveyCoxconsideranque
laactualsituaciónde"desecularización"globalrefutaríalavalidezdelan-
tañoexitosoparadigmay lo reduciríaa la categoríade mero"mito"s.A
estecuestionamientode la plausibilidadintrínsecadel paradigmade la
secularizacióntambiénhan contribuidoalgunoshistoriadores,quehan
exigidola elaboracióndeun modelointerpretativodel cambioreligioso
másancladoen los datoshistóricosy menosen lasgeneralizacioneso-
ciológicas6.Nuestraposturaconsisteendefendercríticamentela utilidad
deltérminoy conceptodesecularización,introduciendoalgunosmatices
y cautelasen su empleo.Un primermatizpartiríade la observaciónde
quelossiglosXIX Y XX no son,enel mundooccidental,ni de imparable
declivedelareligiónni, obviamentetampoco,deintactaconservacióndel
antiguomonopolioespiritualy socialdelas iglesias.Lo quedesdela his-
toriasecontempla,másbien,esun panoramadepluralidady competición
entrediversasofertasreligiosasy seculares,algunasdelascualesasumen
el papeldeverdaderasreligioneslaicas.Unasegundacautelanos lleva-
ríaadesterrarcualquierpretensióndeconsiderarla secularizacióncomo
Tecnología,deEducacióny Cienciay deCienciae Innovación:"Catolicismoversussecu-
larizaciónenla Españadel sigloXX. La pastoraldereconquistay el movimientocatólico"
(BHA2002-03534),"Catolicismoversussecularización:la confrontacióndelos añostrein-
ta"(HUM2005-02140)y "Catolicismoy laicismoenla Españadeentreguerras"(HAR2008-
02405/HIST).
4 Parala presenciapÚblicade lasreligiones,GilIesKepel,La revanchade Dios. Cristianos,
judíosy musulmanesa lareconquistadelmundo,Madrid,1991,y JoséCasanova,Religionespúblicas
enelmundomoderno,Madrid,2000.Paraeldebate,JosebaLouzao,"La recomposiciónreligiosa
enlamodernidad:un marcoconceptualparacomprenderelenfrentamientoentrelaicidady
confesionalidadenlaEspañacontemporánea",HíspaniaSacra,60(2008),pp.331-354.
5 PeterL. Berger,"The Desecularizationof theWorld.A GlobalOverview",en PeterL.
Berger(ed.),The Desecularizationof theWorld. ResurgentReligionand World Polítics,Washing-
ton,o.c., 1999,pp.1-18,Y HarveyCox,"TheMyth of theTwentiethCentury.The Rise and
FallofSecularization",enGregoryBaum(ed.),The TwentíethCentury.A TheologícalOvervíew,
Londres,1999,pp.135-143.
6 Véanse,porejemplo,CallumG.Brown,"A revisionistapproachtoreligiouschange",en
SteveBruce(ed.),ReligionandModernization. Sociologistsand Hístorians DebatetheSeculariza-
tion Thesis,Oxford,1992,pp.31-58;GérardCholvy,La religionen Francedelafin du XVIlleme
sieclea nosjours, París,Hachette,1998.
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un procesomecánicoe irreversible,derivadoúnicamentedela actuación
defuerzasimpersonalesy procesosabstractos.Antesbien,pensamosque
cabealosindividuos,gruposeinstitucionesunpapelesencialenelimpul-
soo resistencia losprocesos ecularizadores.
y seríaenestepuntodonderesultaríapertinenteintroducirelsegundo
planoenel quesemuestraconflictivala secularización.Si la seculariza-
cióntienequever -en unamedidaque,ciertamente,deberádeterminar-
se- conelesfuerzoconscientedeunosactoresque,asuvez,seenfrentan
a las actividadescontrasecularizadoraso reconfesionalizadorasde otros
actores,habrádeconcluirsequedebedehabersidoy probablementecon-
tinúasiendoun procesoconflictivo,conindependenciadesusresultados.
La evidenciahistórica,y muyparticularmentela dela Europameridional
o católica,nohacesinoconfirmaresteasert07•Enestesentido,talvezfue-
ra preferibledistinguir,conJeanBaubérot,entre"secularización"y "lai-
cización",reservandoel términocanónicoparael procesodepérdidade
pertinenciasocialdelo religiosoprovocadaporel propiodesarrollodela
dinámicasocial,"sinmayorconfrontaciónentrelasesferasdelo político
y lo religioso"."Laicización",porsuparte,sereferiríamásespecíficamen-
tea "las tensionesexplícitasentrediferentesfuerzassociales(religiosas,
culturales,políticas,inclusomilitares)quepuedentomarla formadeun
conflictoabierto"paraquedesdelos poderespúblicosseimpongande-
terminadas"solucionesrelativasa la religióncomoinstituciónsocial"8,
Entendidacomolaicización,lasecularizaciónosería,pues,un meropro-
cesosociológicodeapacible,progresivoy mecánicocambioreligioso,sino
un campodeintensadisputapolíticay cultural,dondeindividuos,grupos
y movimientoslaicizadoresy contrasecularizadoresse confrontan,esti-
mulándosemutuamenteconsusavancesy retrocesos.Nos interesa,por
tanto,eseaspectodenuestrahistoriacontemporáneaquehabitualmente
ha sido descritocomoenfrentamientoentreclericalismoy anticlericalis-
mo,aunqueesasetiquetaspuedanconsiderarseavecesimprecisas,inade-
cuadaso,paradeterminadosmomentos,hastapareceranacrónicas9,
7 La existenciade diversosmodelosregionalesde desarrollode la secularización,en
funciónenbuenamedidadel caráctermáso menosconflictivodeésta,esya casiun lugar
comúndela literaturasociológica.Véanse,por ejemplo,DavidMartin, A GeneralTheoryof
Secularization,Oxford, 1978;Fran¡;oiseChampion,"Les rapportsÉglise-Étatdans lespays
européensdetraditionprotestante tde traditioncatholique:essaid'analyse",Social Com-
pass,40 (1993),pp.589-609;ManuelÁlvarezTardío,"Políticay secularizaciónenla Europa
contemporánea",StudiaHistorica.Historia Contemporánea,16(1998),pp.143-166.Unareflexión
desdelahistoria, enRenéRémond,Religionet sociétéen Europe:Essaisur la sécu/arisationdes
sociétéseuropéennesaux XIXe etXXe siécles(1789-1998).París,Seuil,1998.
B JeanBaubérotha expuestoestadiferenciaciónendiversoslugares,quizáel másacce-
sibleal públicoespañolsea"Sécularisationet la'icisation",en Pellistrandi(ed.),op.cit.,pp.
17-38.
9 UnasconsideracionesterminológicasrecientesenÁngelLuis LópezViIlaverde,El gorro
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Comoquieraquelo denominemos,constituye,además,un conflicto
quehaidoasumiendodiversasformasy dimensionesa lo largodeltiem-
po.Deestamanera,podríamosintentarunacronologíatentativadelcon-
flictoparael sigloXX querespondiesea lassiguientesetapas:
1.El inicio del sigloXX (1898-1913)coincidiríaconun períodode re-
nacimientode la confrontaciónentrecatolicismoy laicismotrasla
relativacalmadelanteriorcuartode siglo,el cualasistióa una es-
pectacularecuperacióneclesiástica.Duranteestaetapa,movimien-
toanticlericaly movimientocatólicointeractuarondentrodelmarco
de un procesocontinuode accióny reacción.Las comunicaciones
presentadasal Congresopor InmaculadaBlascoy JosebaLouzaolO
respondenprincipalmentea la conflictivadinámicapolítico-religio-
sadeestosaños.
2. La Gran Guerray los añosveinte(1914-1930)dieronlugar,prime-
ro,aunatreguaentrelos contendientes-inducida tambiénpor un
ciertocansanciodela movilizaciónanticlerical,dadala ausenciade
resultadosfehacientes-,resueltaluegoenun deceniode palmario
predominiodelcatolicismo.El triunfalismocatólico,erigidoenmo-
numentosobreelCerrodelosÁngelesen1919,hallócabalcaucepo-
líticodurantela Dictadurade Primo de Rivera.Es significativodel
descuidohistoriográficode esteperíodoel hechode queninguna
comunicaciónsehayaocupadodirectamentedelmismo.
3. La SegundaRepública(1931-1936)procuraríael marcoperfectopara
la reactivacióndela cuestiónreligiosaal compásde laspolíticaslai-
cizadorasdelprimerbienio,delasrectificadorasdelsegundoy delos
cortosy difícilmenteevaluablesmesesdegobiernodelFrentePopu-
lar.Dealgunamanera,durantelosañostreintasealcanzóel punto
álgidode confrontaciónentrelaicistasy católicosen España,tanto
enelterrenojurídicoy político,comoenel dela accióncolectiva.So-
breestaetaparepublicanaversanlos trabajospropuestospor Javier
Dronda,ÁlvaroFealy JoanJosepMatasl1•
4. La GuerraCivil (1936-1939)elevóla anteriorconfrontacióna la cate-
jrigio y la mitrafrenteafrente.Construccióny diversidadterritorialdelconflictopolítico-religiosoen
la Españarepublicana,Barcelona,2008,pp.
10 lnmaculadaBlascoHerranz,"'Si, los hombressevan':discursosdegéneroy construcción
deidentidadespolíticasenelmovimientocatólico";JosebaLouzaoVillar, "'Es deberdeverda-
deroy auténticopatriotismo...'.Lanacionalizacióndelconflictoentreclericalesy anticlericales
(1898-1939)".
11 JavierDrondaMartínez,"Catolicismopolíticoy movimientocatólicoenNavarra,1931-
1936";Álvaro FealLópez,"El impactosocialde la políticasecularizadorarepublicana:el
casodela diócesisdeMadrid-Alcalá";JoanJosepMatasPastor,"El periodismocatólicomi-
litantedurantelaSegundaRepúblicaenMallorca:la creacióndeun imaginariocolectivo".
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goríadeconflictoarmadoy tiñóderetóricay desangrelasretaguar-
dias deambosbandos.Aunque,obviamente,no fuerasóloun con-
flictoreligioso,la religióncatólicaprocuróla argamasaquetrabóal
bandorebeldeal reinterpretarsucausacomounacruzada,mientras
queunaviolenciaanticlericaldenetocarizpersecutorioseenseño-
reóde la retaguardiarepublicana.Curiosamente,sólounacomuni-
cación,y sólodemaneraincidentalporvía delanálisisdela violen-
cia,serelacionaconla etapabélica:la deGustavoArcel2•
5. El primerfranquismo(1939-1959)constituyólaetapamásclaramente
nacional-católicadelfranquismo.Muertos,exiliadososilenciadoslos
anticlericalesy triunfantela restauracióncatólica,las tensionesen
tornoa cuestionesreligiosasquedaroncircunscritasa ciertasriva-
lidadesentrefalangistasy católicosy a lasprimerasautocríticasde
algunosdeéstosal modelodepastoraldecristiandad.En contraste
conel escasopotencialconflictivodeestaetapa,peroevidenciando
surecientefortunahistoriográfica,un terciodeloscomunicantesde
nuestrotalleroptaronpor encuadrarsustrabajosdentrode la mis-
ma:EnriqueBerzal,Antonio FranciscoCanales,Andrés González
Segura,BasilisaLópezy MélanieLópezl3•
6. Duranteel segundofranquismoy el tardofranquismo(1959-1975)se
asistióa una reactivaciónde la conflictividad,tambiénreligiosa,a
partir delposicionamientodesectorescatólicosencontradel régi-
men,lo queprovocótantola aparicióndehostilidadesenel senode
la Iglesiacomo,mástardíamente,el surgimientodeun "anticlerica-
lismo"dederechasprácticamenteinéditoenEspaña.Deesteperíodo
tratanlosensayosdeRominadeCarli14y,asimismo,elyamenciona-
dodeEnriqueBerza!.
7. Los añosde la Transicióny de la consolidacióndemocrática(1975-
1990)supusieron,por primeravezenEspaña,el apaciguamientode
la sempiternaconfrontacióncatolicismo-laicismo.Estapacificación
seprodujosobrelasbasesdeun pactoqueincluíala aceptaciónpor
ambaspartesdelestablecimientoenEspañadeun Estadoque,sien-
12 GustavoArceFustero,"La violenciaritualcontraelcleroenEspañay Colombia".
13 EnriqueBerzaldelaRosa,"¿Unmovimientocatólicocontroladoporelclero?";Antonio
FranciscoCanalesSerrano,"Falangistascontralahegemoníaeducativacatólica.ElSEPEMy
la movilizaciÓncontralaLeydeBachilleratode1938(1942-1953)";AndrésA. GonzálezSegu-
ra,"Los primerospasosdela AsociacióndeHombresdeAcciónCatólicaenEspaña(1940-
1945);BasilisaLÓpezGarcia,"Diagnósticoy alternativasal anticlericalismoen Guillermo
Rovirosa";MélanieLÓpez,"Actitudy reaccionesdelasociedady delgobiernofrancesescon
respectoal concordatoespañolde1953.Comparacionesconun proyectofrancésdeconcor-
datoconcomitante".
14 RominadeCarlí, "El anticlericalismodederechasegúnEl Alcázar,durantelosgobier-
nosdeLuis CarreroBlancoy CarlosArias Navarro".
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do aconfesional,asumíauna actitudde colaboraciónconla Iglesia
católica(yconelrestodeconfesiones).Denuevo,esllamativodeles-
tadodelahistoriografíareligiosasobreun períodola ausencia,entre
lascomunicacionespresentadas,deningunasobreestosaños.
8. Desdela décadadelosnoventasehaasistidoaun replanteamiento
conflictivode la cuestiónreligiosaen Españaen torno a la mayor
presenciapúblicadeuncatolicismomásconservadorqueelpostcon-
ciliar,entornoa lasrenovadasdemandaslaicistasdedeterminados
gruposy, finalmente,en tornotambiénal inmensoretoquerepre-
sentalapresenciadenuevasconfesioneseidentidadesreligiosasen-
trenosotroscomoconsecuencia,principalmente,de la inmigración.
Paraestaúltimaetapade rabiosahistoriadel presentesólohemos
dispuestodela comunicacióndeAna Planetl5•
2.De la Restauracióna la Dictadura:entreel anticlericalismo
impotentey el clericalismotriunfante
LaRestauraciónconstituyeun períodoesencialparacomprenderlahis-
toriareligiosadeEspañaenel sigloXX. Y estonoestansólopor la razón
obviadequeestaetapainauguracronológicamentela centuria.También
sedebeal hechodeque,duranteestosaños,quedóplanteadoel conflicto
entrecatolicismoy laicismo,quepor entoncesmásbiensedenominaba
entrecatolicismo-o "clericalismo",segúnquiénse expresase- y anti-
clericalismo.La Restauraciónconocióunaprimerafase,coincidente n lo
básicoconelreinadodeAlfonsoXII y conlaregenciacasienteradeMaría
Cristina,derecuperacióneclesiásticatrasla pérdidaconstantedeposicio-
nesrelativasdelaIglesiacatólicaalo largodelarevoluciónliberal.Deeste
modo,la restauracióndinásticatuvo su contrapuntoen la restauración
internadela Iglesiaespañolay ensu esfuerzodereconquistacatólicade
la sociedad.En contrapartida,las propuestasecularizadorasparecieron
perderpresenciapública,aguardandola oportunidadderecobrarprota-
gonismoenlosrefugiosprocuradosporlaprensaespecializada,laslogias
masónicasy lassociedadesdelibrepensamiento.
Una segundafasede la cuestiónreligiosaduranteel régimenrestau-
racionistaquedaríainauguradasimbólicamentepor el año1898o por la
no menossimbólicafecha,bisagraentredos siglos,de 1900.A lo largo
detreslustros,la tensiónentreclericalismoy anticlericalismollegóa su
primerpuntoálgidodelsiglo.Porun cúmulodecircunstanciashistóricas
no ajenas,en absoluto,a la coyunturadelDesastre,los partidariosde la
15 Ana IsabelPlanetContreras,"Laicidad,islameinmigraciónenlaEspañacontemporá-
nea".
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secularizaciónseorganizarony movilizaronencontradeun clericalismo
queveíancamparasusanchas.Loscatólicos,asuvez,sereorganizarony
movilizarontambiénfrentea la quepercibíancomogravísimaamenaza
anticlerical.Desdequeen1986RamiroReigpublicarasuinvestigaciónen
tornoalaconfrontaciónpolíticadeblasquistasy católicosenValencia,esta
interacciónconflictivahasidodescritapordiversosautores16,
Los autoresquesehan ocupadode la cuestiónreligiosaen la Restau-
raciónsehanformadoo desenvuelto,ensu mayoría,enun contextohis-
toriográfico,el de los añosochentay noventa,queprivilegiódemanera
muy particularel estudiode esteperíodd7•De estamanera,a pesardel
consabidodescuidohispanopor la historiareligiosa,sehaavanzadono-
tablementenel conocimientodediversosterrenos:lasrelacionesentrela
Iglesiay elEstado,incluidaslasrelacionesdiplomáticasentreelEstadoes-
pañoly la SantaSede;el episcopado,el cleroy lascongregacionesreligio-
sas-aunque desacerdotesy religiososy religiosasseamuchomáslo que
nosquedapor aprenderquelo queyasabemos-;elmovimientocatólico,
la accióncatólicay el catolicismosocialy político;el anticlericalismo,el
discursoanticlericaly la protestaanticlerical,incluidala SemanaTrágica;
el librepensamientoy lamasonería;elmundodelaenseñanzaconfesional
y laica18•
Larelaciónnopretendeserexhaustiva;pero,aúnasí,permiteveralgunos
de losespaciosqueaúnquedanpor cubrirpor partedeloshistoriadores.
16 RamiroReig,Blasquistasy clericales.La luchapor la ciudadde Valenciade 1900,Valencia,
Alfons el Magnánim,1986.Otros quesehan ocupadodel conflictoen estostérminosde
"clericalismo"y "anticlericalismo":Julio de la CuevaMerino, Clericalesy anticlericales.El
conflictoentreconfesionalidady secularizaciónen Cantabria(1877-1923),Santander,Universidad
de Cantabria,1994;Manuel SuárezCortina,"Anticlericalismo,religióny políticadurante
la Restauración",en Emilio La ParraLópezy ManuelSuárezCortina(eds.),El anticlericalis-
mo españolcontemporáneo,Madrid, BibliotecaNueva,1998,pp. 127-210;ManuelRevuelta,El
anticlericalismoespañolen sus documentos,Barcelona,ArieI, 1999;Pilar SalomónChéliz,Anti-
clericalismoen Aragón. Protestapopular y movilizaciónpolítica (1900-1939),Zaragoza,Prensas
UniversitariasdeZaragoza,2002;Julio de la Cuevay FelicianoMontero,"C1ericalismoy
anticlericalismoentredossiglos:percepcionesrecíprocas",enJulio de laCuevay Feliciano
Montero (eds.),La secularizaciónconflictiva. España (1898-1931),Madrid, BibliotecaNueva,
2007,pp. 101-119.
17 Véanse,por ejemplo,deManuelSuárezCortina,"La Restauración(1875-1900)y el fin
delimperiocolonial.Un balancehistoriográfico",enManuelSuárezCortina,La Restauración
entreel liberalismoy la democracia,Madrid,Alianza,1997,pp.31-108,Y "LaRestauración(1875-
1923)en lahistoriografíadelosnoventa",Bulletin d'Histoire contemporainedel'Espagne,30-31
(2000),pp.341-366.
18 Una relaciónde autoresy obrashabríade sero extremadamenteinjusta,si selectiva,
o excesivamenteprolija,si exhaustiva.Por ello,nospermitimosremitira losbalanceshis-
toriográficoscitadosenlasnotas1y 2.No incluidoenéstos,porsu recientepublicaciónel
recientementeaparecidotornotercerodeManuelRevuelta,La compaiiíadeJesúsenla España
Contemporánea,Madrid,UniversidadComillas,2008.
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Estátodavíaporhacer,enbuenamedida,unahistoria"cultural"del cato-
licismoy delconflictoreligiosoenEspaña,entendiendoporello tantouna
"historiaintelectual"o "historiade las ideas"comouna historiade corte
másantropológico quetengamásencuentala renovaciónmetodológica
impulsadaporlosllamados"giros"culturaly linguístico.Faltaunahistoria
mássocialo,si sequiereincluso,mássociológica,quepermitieraevaluar,
porejemplo,elimpactorealentrelapoblacióndelosesfuerzospastoralesde
recatolizaciónodelosprocesosocio-políticosdesecularización.Quedacasi
todoporhacerenelplanodelacomparacióni ternacionaly delasrelaciones
y vinculacionestransnacionalesdecatólicosy laicistas.Y queda,asimismo,
muchoporpreguntarseyporrespondersipensamosquelahistoriareligiosa
nopuedeorillarsea losmárgenesdelahistoriografíay hadeestaratentay
respondera losdesafíosplanteadospor el actualdebateacadémico.Sobre
ellonoscentraremosenlospárrafos iguientes,aprovechandolaocasiónque
nosbrindandosdelascomunicacionespresentadasanuestrotaller.
El primerode esosdesafíosa los que nos queremosreferir procede
delyaviejodebatesobreel "fracaso"de la incorporaciónde Españaa la
modernidad.O si sequiereexpresadodeotramanera:el debatesobrela
anormalidadonormalidaddela historiaespañolacontemporáneadentro
del contextoeuropeo.Desdela perspectiva"fracasista"la Iglesiacatóli-
cahabríajugadoun papelretardatariodelprocesodemodernizaciónde
nuestropaís.El debatesobreel accesodeEspañaa la modernidadhaco-
nocidodiversasvertientesy unadelasquemáspolémicahasuscitadoúl-
timamentehasidola cuestióndela "débilnacionalización"deEspaña.En
efecto,la tesisdeladébilnacionalizaciónestásometida,enestemomento,
a intensacrítica19y JosebaLouzao,en su comunicación,sesumaal coro
devocescríticasy seatrevea contradecirunade los presupuestosquizá
mássólidosdelatesis:laresponsabilidadelaIglesiaenladébilconstruc-
ciónnacionalespañola20•SostieneLouzaoqueunavaloraciónnegativade
la contribucióncatólicaal procesodeconstrucciónnacionalno sederiva
necesariamentede la evidenciahistóricay quela aportacióneclesiástica
pudosermayory máspositivaqueloquecomúnmentesepiensa.Másaún
fueasíenlacoyunturadeprincipiosdesigloXX,enplenoenfrentamiento
y competenciaconun anticlericalismodefuertesmaticesnacionalistases-
pañoles.La confrontaciónentreclericalesy anticlericaleshabríasido,por
tanto,también,un conflictoentornoa la definiciónnacionaldeEspañay
habríaayudadoaimpulsarla creacióndeunaconciencianacional.
19 Véaseenestelibro laponenciadeFerranArchilésy JosepRamonSegarra.
20 Un buenejemplodeargumentacióndecómoy porquéel tradicionalismocatólicoy el
nacional-catolicismofueronmásperjudicialesquebeneficiososparael procesodeidentifi-
caciónnacionalespañolaenJoséÁlvarezJunco,Mater dolorosa.La ideade Españaen el siglo
XIX, Madrid,Taurus,2000.
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Si la comunicacióndeJosebaLouzaoinvitaa reconsiderarelpapeldela
Iglesiaenlosprocesosdemodernización21,ladeInmaculadaBlascocondu-
ceamirarelpasadodesdeunadelasperspectivasumamentefructífera:el
enfoquedegénero.Enestecaso,lamiradadesdela historiadelasmujeres
norespondeenabsolutoal deseoirreflexivodeapuntarsealaúltimamoda
historiográfica.Constituye,másbien,larespuestanecesariaunademanda
imperiosa,habidacuentadel fenómenodefeminizaciónde la religióntan
característicodelossiglosXIX Y XX.Y, sinembargo,lapresenciafemenina
en el ámbitocatólicoespañolha pasadotantasvecesdesapercibidahasta
queinvestigadorascomola propiaBlasco,AmeliaCarda Checao Mónica
MorenoSecohanderribadoesenuevomurodesilencioentornoa lasmu-
jeres22.Lo hanhechoalejándosedela miradaconmiserativa,recogiendoel
guantelanzadohacequinceañospor FrancesLannon:"¿Esposiblehacer
algomásquetomarnotade los infinitosmodospor los cualesla Iglesia
católicaseha afanadopor reforzarel dominiomasculino?"23.En suconsi-
deración,lasmujerescatólicaspasaríandesermerasvíctimaspasivasdel
patriarcalismoeclesiástico-obviamenteinnegable- a agentesactivasde
movimientosdiversosenelsenodela Iglesia.Sepropiciaríaasí,comoana-
liza Blascoensucomunicacióndesdelaópticaculturalquereclamábamos
másarriba,procesosdereconstruccióndelaidentidadfemeninacatólica.
Sia lahistoriareligiosalequedanespaciostemáticosportratar,leresta
asimismoun espaciocronológicopor profundizar.El períodode la Dic-
taduradePrimo deRivera,e inclusoel de la "dictablanda",no conforma
desdeluegoun territoriofavoritoni de la historiografíageneralni de la
historiografíadel conflictoentrecatolicismoy laicismo,tal vez,segura-
mente,porqueéstesegundoparecedesaparecerenbeneficiodel primer
términodelbinomi024.Quizálaúnicaexcepciónaestareglalaconstituyan
21 En otro trabajo,ya citado(Louzao,"La recomposiciónreligiosaen la modernidad"),
Louzaonosanimabaareflexionarsobrela adecuacióndelconceptodesecularizaciónpara
explicarelcambioreligiosoenla modernidad.
22 InmaculadaBlasco,Paradojasdelaortodoxia.Políticademasasy militanciacatólicafemeninaen
España(1919-1939),Zaragoza,PrensasUniversitariasdeZaragoza,2003;AmeliaCarcíaCheca,
Ideologiayprácticadelaacciónsocialcatólicafemenina:Cataluña,1900-1930,Málaga,Universidad
deMálaga,2007;afaltadeunlibroespecíficosobrelacuestión,MónicaMorenoSecohapubli-
cadodiversosartículosy capítulosdelibro,entreellos:"Delacaridadalcompromiso:lasmu-
jeresdeaccióncatólica(1958-1968)",Historia contemporánea,26 (2003),pp.239-265;"Cristianas
porel feminismoy la democracia:catolicismofemeninoy movilizaciónenlosañossetenta",
Historia Social,53(2005),pp.137-154;"Religiosasy laicasenelfranquismo:entreladictaduray
laoposición",Arenal: Revistadehistoriademujeres,12(2005),pp.61-89.
23 FrancesLannon,"Le donne,lareligioneelaSecondaRepubblicaspagnola"enCiuliana
di Feboy ClaudioNatoli (eds.),Spagnaanni Trenta.Societa,cultura, istituzioni, Milán, Franco
Angeli, 1993,pp. 127-140,citoenBlasco,Paradojas,p. 7.
24 Essignificativoqueni unasoladelascomunicacionespresentadasanuestrotallerhaya
versadosobrela DictaduradePrimodeRivera.
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losestudiossobremasonería,unainstituciónquecontribuyóactivamente
amantenervivalallamalaicaenlosañosveinte25•En cualquiercaso,con-
tinúaconstituyendouna etapaprecisadadeurgenteconocimiento,pues
suponela claveparacomprenderbienelestallidodela confrontaciónreli-
giosay suscaracterísticasapartirde1931.
3.Los añostreinta:triunfo y derrotadel laicismo
LosañosdelaSegundaRepúblicay laGuerraCivil integranlafasemás
candentedelenfrentamientoentrecatolicismoy laicismoen Españaa lo
largode la pasadacenturia.En consonanciaconestecarácterde tiempo
fuertedenuestrahistoriacontemporánea-y nosólopor cuantoserefiere
a la religión- no podríaafirmarsedesdeluegoquesupongaésteun pe-
ríododescuidadoporlahistoriografía.Enefecto,conocemosbastantebien
numerososaspectosdela historiareligiosadeEspañadurantela Repúbli-
cay la guerra.
ProbablementeelcampomejorconocidoseaeldelasrelacionesIglesia-
Estadoy elmuypróximodelaspolíticasreligiosasdela República.Eneste
sentido-y haciendoexcepcióndenuestropropósitodenodetenemosen
laenumeracióndeobras- muchodebemosala publicación,tanpioneray
monumentalalavez,delArxiu VidaliBarraquer,quellevaporsignificativo
subtítuloEsglésiaiEstatdurantla SegonaRepúblicaEspanyola1931-193626•A
la magnaobradeMiquel Batlloriy VÍctorManuelArbeloahan seguido
muchasotras,y necesariamentehabránde seguirmuchasmás investi-
gacionestrasla recienteaperturadeArchivo Vaticanoparalos añosdel
pontificadodePío XI. Estaaperturahabrádesersignificativano sólopara
replantearlo queyasabemosobrerelacionesdiplomáticasy políticasse-
cularizadoras,sinotambién,contodaprobabilidad,semostraráfructífera
paraprofundizarenelestudiodelaresistenciacatólicaalaofensivalaicis-
tay avanzarenelconocimientodediversosaspectosinternosdelavidade
laIglesia.Dehecho,estadocumentacióneclesiásticayaestáempezandoa
darsusprimerosfrutoshistoriográficos27•
25 No deberíasernecesariorecordarlos trabajosde María DoloresGómezMolleda (La
masoneríaen la crísís españoladelsígloXX, Madrid,Taurus,1986)y Luis P.Martin (Losarqui-
tectosdelaRepública:losmasonesy lapolíticaenEspaña,1900-1936,Madrid,MarcialPons,
2007)y laextensaobra,tantopropiacomodecoordinacióny edición,deJoséAntonioFerrer
Benimeli.
26 MiquelBatlIoriy VíctorManuelArbeloa,Arxíu Vídal í Barraquer.Esglésíaí Estatdurant la
SegonaRepúb/ícaEspanyola1931-1936,Montserrat,AbadiadeMontserrat,1971-1991,4 tomos
en9vols.
27 VicenteCárcelOrtí, Pío XI entre la Repúb/ícay Franco:angustíadel Papa ante la tragedia
española,Madrid,BAC,2008.
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Sin abandonartodavíala cuestióndelaspolíticasreligiosas,sedebería
asimismoseñalarquela cantidady la calidaddenuestrosconocimientos
sonbastantemayoresy mejoresparaelprimerbienioqueparalostresaños
restantesdelaRepública.Esdecirquesabemosquédisposicionesetorna-
rondesdeelejecutivo,quéselegislódesdelasCortes-aunque eldesarro-
llo y aplicacióndela legislacióncae,conexcepciones28,másfrecuentemen-
teenelolvido- y,enbuenamedida,losprocesosdenegociaciónentorno
al procesoconstituyentey legislativoduranteel GobiernoProvisionaly
losgobiernosdeManuelAzaña.Sinembargo,sabemosconsiderablemente
menossobrecómoseconcretaronlaspropuestasde"pacificacióndeloses-
píritus"y "rectificación"delosgabinetesradicalesy radical-cedistasentre
1933y 193529•Tampocosehanestudiadodesdela perspectivalaicizadora
los mesesdegobiernodelFrentePopular.Ciertamente,estaúltimaetapa
esdemasiadobrevecornoparapermitirunaevaluaciónsignificativa;pero
quizámerecierala penaintentaraprendermás,al menossobrelas inten-
cionesrealesde lasnuevasautoridadesrepublicanasenmateriareligiosa
másalládela retóricaanticlerical.
Otro mundohistoriográficopor exploraresde los ámbitoslocales.Se
hanhechograndesprogresosenelconocimientodelconflicto"desdearri-
ba",perotodavíaseha investigadobienpocoasumiendouna perspecti-
va "desdeabajo".¿Cómointeractuaronlos podereslocalesrepublicanos
(ayuntamientos,diputaciones)conla jerarquíay el clerolocal?¿Cómose
aplicólanuevalegislaciónrepublicanaenmateriadesecularización?¿Qué
conflictossegeneraron?O, porel contrario,¿aquéacuerdosdeconviven-
ciasellegaron?¿Quépresioneseejercíansobrelasautoridades?¿Quiénes
animabanlas movilizaciones?¿Cómose difundíandiscursosy actosde
protesta?Es llamativa,ciertamente,la ausenciadecomunicacionessobre
la escalalocalde las políticaslaicizadorasde la Repúblicay de la acción
colectivaquelasacompañó.Urgiría,sin lugaradudas,darrespuesta la
propuestalanzadarecientementepor ÁngelLuis LópezVillaverdesobre
la necesidaddeterritorializarelestudiodelacuestiónparaconocerlame-
jor entodassusdimensiones30•
Unaexcepciónaestevacíoqueacabamosdeconstatarprovendríadela
comunicaciónpresentadapor Álvaro Feal,queencualquiercasovamás
28 La máscompletade estasexcepciones,la deAlfredo Verdoy,Los bienesde losjesuitas:
disolución e incautaciónde la CompañiadeJesús durantela SegundaRepública,Madrid, Trotta,
1995.
29 Denuevo,aquí,convendríahacerlaexcepcióndelas intensasy fallidasnegociaciones
conel Vaticanoparallegaraalgúntipodeacuerdoconcordatario:JoséMaría VázquezGar-
cía-Peñuela,El intentoconcordatariode la SegundaRepública,Madrid,MinisteriodeAsuntos
Exteriores,1999.
30 Ángel Luis LópezVillaverde,El gorrofrigio y la mitrafrenteafrente. Construccióny diver-
sidaddelconflictoreligioso-políticoen la Españarepublicana,Barcelona,Rubeo,2008.
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alládeun planteamientomeramente"local"de la materia.El trabajode
Fealadoptaunamirada"desdeabajo",peroparapreguntqrsesobrecues-
tión tancapitalcomodesconocida:el impactosocialdelaspolíticaslaici-
zadoras.Esdecir,Fealsepreguntasobreel gradodesecularizaciónde la
sociedadespañolay laposiblerelacióndeéstaconlacoyunturarepublica-
na.A partirdelcasomadrileño,Fealconstatalaexistenciadeunasociedad
bastantesecularizada,a la cual la República,al eliminarconstricciones
socialesy legales,permitiómanifestarsemásabiertamentecomotal.En
cualquiercaso,eldeFealesun intentovalientedeaproximarseaun com-
plicadoterreno,denuevotanabandonadopor historiadoresy sociólogos
españoles:la sociodemografíahistóricadela religióny la secularización.
Dandocontinuidada la autoimpuestatareadeseñalarvacíoshistorio-
gráficos,quesereflejanigualmenteen la incomparecenciade comunica-
ciones,deberíamosdarmomentáneamenteun saltode lo localy nacional
a lo internacional.No setratatantodereivindicaraquí lasbondadesde
la historiacomparada-necesariaperoasimismoarriesgada- comode
demandaratenciónhacialasdimensionestransnacionalesdeun conflicto
quenosóloeraespañol.Deestamaneracabepreguntarsepor influencias,
inspiraciones,modelosy contramodelos:¿quépapelrepresentaronen el
desarrolloespañoldelos acontecimientoslas solucionesdadasa la cues-
tiónreligiosaenFrancia,Portugal,Alemania,México,laUniónSoviéticao
quizá,incluso,otrospaíses?
Delpololaicista-o delaspolíticassecularizadoras-nosdesplazamos
al polocatólico-o a lasresistenciascontrasecularizadoras-,paracons-
tatarun ciertodespertarde losestudiossobreel movimientocatólicoen
generaly durantela SegundaRepública,en particulaill•Estosestudios
respondena una demandareal:la deconocer,alejándosede generaliza-
cionesy lugarescomunes,lareaccióncatólicaa laofensivasecularizadora
delas fuerzasy autoridadesrepublicanas.Estademandahistoriográfica
entrañaunaexigenciaderefinamientoanalíticoquehabrádepasar,ne-
cesariamente,por considerarla pluralidadderespuestascatólicas.Debe-
ríandistinguirse,portanto,lasactitudesdelVaticano,delajerarquía,del
clerosecular,de lasvariascongregacionese institutosreligiosos,de las
asociacionescatólicasde todotipo -políticas, sindicales,profesionales,
educativas,asistenciales,piadosas,etcétera-oY seentiendequedeberían
distinguirsela diversidaddeactitudestambiénenel interiordecadauna
deesasinstancias.Deberíadiferenciarse ntreposiciones"integristas"y
posiciones"accidentalistas"y/o"posibilistas"y calibrarel alcancedecada
unadeellas.Deberíaincluso,valorarsela particularsituaciónde los ca-
31 Comomuestrael recientelibra,frutodeun seminariocelebradoenAIcaládeHenares
enseptiembrede2007,FelicianoMontera(ed.),La Acción Católicaen la II República,AIcaláde
Henares,UniversidaddeAIcalá,2008.
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tólicosliberalesy republicanos,incluidoentreellosalgúnclérigo,auna
sabiendasdequela suyaesunacircunstanciaminoritaria.
Dos de las comunicacionesrecibidasse detienenen el polo contrase-
cularizador.La deJavierDrondaescogeNavarracomolaboratorioprivi-
legiadoparaelestudiodelcatolicismopolíticoy delmovimientocatólico.
Aunqueel casonavarroseaespecial,por la hegemoníade las derechas
católicas-y particularmentedelcarlismo-, tambiénpuedeserrepresen-
tativodeaspectoscomunesaotrasprovinciasy alconjuntodelcatolicismo
españolenlaetaparepublicana.Enprimerlugar,destacaríalanormalidad
de la plurimilitanciacatólicaen asociacionesreligiosas-fundamental-
menteAcciónCatólica-, por un lado,y enpartidospolíticosconfesiona-
les,porotro.En segundolugar,importaríalaexistenciadeunapluralidad
políticaenel senodel catolicismo,queenel casonavarrosereflejaríaen
la tripledivisiónentreelcarlismo-mayoritario-, lacedistaUniónNava-
rra -minoritaria- y el PartidoNacionalistaVasco-como elementomás
discordante-oAdemás,seríaseñaladoenestaregiónel protagonismodel
Diario deNavarraencuantoagentemuyactivodela políticacatólicaregio-
nal. Precisamentede prensa,políticay asociacionismocatólicoseocupa
el trabajode Joan JosepMatasen tornoa la creacióndeun imaginario
colectivocatólicodurantela SegundaRepública.En la MallorcadeMatas
comoen la Navarrade Dronda,los periódicosy el movimientocatólico
funcionabanenestrechaunión,no sólocomoproductoresdeacción,sino
-lo queestantoomásimportante- comoproductoresdesentido.
El conflictoreligiosoenel planopolíticoy culturalsetrasladóal plano
delenfrentamientofísicoviolentoapartirde1936.Ciertamente,la acción
colectivahabíatenidotintesviolentosconanterioridad,peropareceríaba-
ladíañadiraquíqueéstosnadatuvieronqueverconloacontecidodurante
la guerracivil. Nadatuvo quever,obviamente,la violenciade loscam-
posdebatalla,dondeuno delos contendientes,además,decíalibraruna
cruzadapor la religión.Nadatuvoquever,tampoco,la violenciade las
retaguardias,enunadelascuales,amásabundancia,elclerofueobjetode
particularpersecución.Otravezmás,escuriosay significativalaausencia
de comunicacionesobreel trieniobélico.Curiosa,por tratarseéstedel
quequizápodríaconsiderarseacontecimientocapitaldela historiaespa-
ñoladel sigloXX. Significativa,talvez,dela incomodidaddeloshistoria-
doresantela cuestióndelaviolencia"religiosa",sobretodolaejercidapor
losanticlericalescontrael cleroy lascosassagradas.ÚnicamenteGustavo
Arce, en su comunicación,prestaatencióna la cuestiónde la violencia
contraelclero,sirviéndoseparaellodeuna inéditacomparaciónentreEs-
pañay Colombiay adoptandounamiradaeminentementeantropológica
sobreel sujetodeestudio,enlaesteladelaspropuestasinterpretativasde
ManuelDelgado.Denuevoenelcasodela guerracivil, laaperturadelos
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fondosdelpontificadodePíoXI delArchivoVaticanoy la publicaciónde
otrosarchivos,comoel del cardenalGomá,habrándearrojarnuevaluz
sobretantrágicosaños32•
El laicismoquehabíatriunfadoen la calley en las instituciones,salía
ahoraderrotadode la guerra.Seinaugurabaasíunanuevay largaetapa
dehegemoníacatólica,a lo largodelacualelconflictoreligiosoenEspaña
ibaaadoptarcaracterísticasbiendistintas.
4.El primer franquismo
A partirdelresultadodelaguerracivil,aparentementeel conflictoy la
confrontaciónentrelaicismoy catolicismodesaparecenpor eliminación
totaldeuno de loscontendientes,el pololaico,absolutamentederrotado
y demonizado.Mientras,se afirmacon todala fuerzay la exclusividad
el movimientocatólico,conun proyectorecristianizadortotal,segúnel
modelointegristade la pastoraldecristiandad.Sinembargo,el conflicto
continúamáso menossubyacentey semanifiestadediversasformas,en
elinteriordelapropiaIglesiacatólicayenrelaciónconelenemigoderrota-
do,encarceladoexiliado.Alfonso80ttiy NievesMontesinos33plantearon
hacealgúntiempoun estadodela cuestiónsobrela pervivenciadelanti-
c1ericalismoduranteel franquismoy la transiciónpartiendodeuna con-
cepciónampliade lasdistintasformasy expresionesdeanticlericalismo.
Teniendoencuentaesaconcepcióny lapropiacronologíadelfranquismo,
podemospresentarlossiguientestemas,algunosdeloscualesfueronob-
jetodecomunicacionesenel tallerpornosotroscoordinadodelCongreso
Falangistasy católicos
La confrontaciónentrecatólicosy falangistas,entreIglesiay régimen,
seplanteódesdela mismaconstituciónoriginaldeéste,en los añosini-
cialesdel llamado"primerfranquismo";esdecir,durantela guerracivil
y hasta1945.Estaconfrontación,aunqueno tuvierala mismaentidad,
guardabaalgunarelaciónconlarivalidadentrelosproyectosde"religión
32 JoséAndrés-Gallegoy AntónM. Pazos(eds.),ArchivoGomá:documentosdela guerra
civil, Madrid, CSIc, 2001-;algunosprimerosfrutosdel Archivo Vaticanoparaestosaños:
VicenteCárcelOrtí, Caídos,víctimasy mártíres:la Iglesiay la hecatombede1936,Madrid, Espa-
sa,2008,y FranciscoJoséPérezEsteban,"Represióncontraloscurasvascosdurantelaofen-
sivadeVizcaya",enJoaquínRodero,Juan MorenoTascóny JesúsCastrilloYagiie(coords.),
Represíónfranquistaenelfrentenorte,Madrid,Envida,2008,pp. 141-177.
33 Alfonso 80ttiy NievesMontesinos,"Anticlericalismoy laicidaden la postguerra,la
transicióny la democracia,1939-1995",enLa Parray SuárezCortina (eds.),op.cit.,pp. 303-
370.
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política"quealentabanlosfascismosy la Iglesiacatólica.Setratabadeun
retonuevoqueya habíasido percibidopor Ángel Herreraen 1934,mi-
randoa la Alemanianazi enel contextodeexplicacióndelnuevomodelo
deAcciónCatólicadePío XI34y queapareciódemaneramásclaraenlos
iniciosde la configuracióndelnuevorégimenfranquista,enmediodela
guerracivil. En abril de 1938,una reunióndeconsiliariosde la Juventud
de AcciónCatólica,en el monasteriode Irache(Navarra),seplanteabala
compatibilidady la pervivenciade laJuventuddeAcciónCatólicaconla
emergenciacrecientedelnuevopartidounificadoFETy delasJONS35.En
el casoespañol,la confrontacióno rivalidadentrecatolicismoy fascismo
estuvorelativamentelimitadapor la propiadebilidady peculiaridaddel
fascismoespañol.Desdeel principioseplanteóunadistribucióndeáreas
o tareasquerevelabael pesoy el papelprotagonistade la Iglesiaen la
configuracióndelnuevorégimen.Enesadistribución,laIglesiaconserva-
ba la vigilanciao censuramoraly la educación,conunapresenciahege-
mónicaenel sistemaeducativoformaly enlasorganizacioneseducativas
paraescolarescomola AcciónCatólica,enrivalidad,enestecaso,conlas
organizacionespropiasdelaFalange.Porotraparte,hayquerecordarque
el falangismoseafirmabatambiéncatólicoaunquedisputaseal cleroy la
jerarquíaparcelasdepoder36•
La comunicaciónde Antonio Canalesse refierea una de las parcelas
disputadasentrecatólicosy falangistas,la ordenaciónde la enseñanza
media,y el papelrespectivodeloscolegiosdereligiososy delosprofeso-
resdelos institutosenel sistemaeducativo.Siguiendolosargumentosde
la comunicaciónlossucesivosplanteamientoseminentementelaboralesy
profesionalesde los profesoresde los centrospúblicosfracasaron,entre
1940y 1953,antela resistenciaeficazde la jerarquíay de los religiosos.
Ahora bien,¿puedeconsiderarsela rivalidado el enfrentamientoentre
falangistasy católicosy,en concreto,entrelos profesoresdeenseñanza
mediay loscolegiosdereligiosos,unaexpresióndelconflictocatolicismo-
J4 ConferenciadeÁngel HerreraOria enla SemanaSocialdeZaragoza,"AcciónPolítica
y Acción Católica",reproducidacornoprólogoen el libro deJosé Mongey Berna!,Acción
Popular,Estudiosdebiologiapolítica,Madrid, 1936,pp.23-45.
35 Juventud deA.e. Ideal, Organización,Semanasacerdotalen el MonasteriodeIrache,25 a 30
abril 1937,Pamplona,1938.
36 Sobreladebilidadonodelfascismoy delareligiónpolíticaenEspaña,PedroC.Gonzá-
lezCuevas,"Las religionespolíticascontemporánea:su incidenciaenEspaña",enFeliciano
Montero (ed.),Catolicismoy laicismoen la SegundaRepública,Alcalá de Henares,UAH (en
prensa).Una valoraciónespecífica,en lsmaelSaz,Españacontra España.Los nacionalismos
franquistas, Madrid, Marcial Pons,2003.En unaperspectivacomparadaconel fascismoita-
liano, Javier Tusell, Emilio Gentiley Giuliana Di Febo(eds.),Fascismoy franquismo caraa
cara. Una perspectivahistórica,Madrid, BibliotecaNueva,2004,y DanieleMenozzi y Renato
Moro (eds.),Cattolicesimoe totalitarismo.Chieseecu/turereligiosetraledueguerremondiali(ltalia,
Spagna,Francia),BresCia,Morcelliana,2004.
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laicismo?¿Oconstituyemásbienla manifestacióndeunadefensacorpo-
rativadeun estatuslaboraly profesionalquesesentíaamenazadopor la
intromisióndelosreligiosos?Segúnla comunicacióndeCanales,laspre-
tensionesfalangistasy corporativasquedaronfinalmentederrotadaspor
la solidezdela posicióndela Iglesiaenel marcodelConcordatode1953;
perono dejade ser significativaesaconfrontación,en la quese vieron
inmersosministroscatólicoscomoel propioRuiz Jiménez,confrontado
consectoresimportantesdel cleroen su reformade lasenseñanzasme-
diasde195337.Lo queocurreesque,enelcasodeRuiz Jiménezy deotros
ministros,la defensadela competenciadelEstadono sehacíadesdeuna
perspectivasecularizadora,sino desdeuna identidadcatólica,elemento
esencialdelnuevorégimendesdesufundación.
Enotrasparcelas,hastaahoraapenasabordadasporlahistoriografía,se
pusotambiéndemanifiestolarivalidady unciertoniveldeconflictoentre
el régimeny la jerarquíade la Iglesiaa mediadosde los cincuenta:una
regulaciónmásmoderadadelacensuradeprensay un reconocimientode
lalibertadasociativasindical.Enelprimercaso,la tensiónseresolviócon
elcesedeldirectordela revistaEcclesia,JesúsIribarren,por laspresiones
delministroArias Salgado;y enelsegundo,el principalprotagonistafue
el obispodeLasPalmas,AntonioPildain,consuspastoralesociales,en
especiala denoviembrede1954:"El sistemasindicalvigenteenEspaña,
¿estáonoconcordeconla doctrinasocialdela Iglesia?,,38.
En otraperspectiva,habríaquevalorarel decisivopapeljugadopor el
cleroenlosprocesosdedepuracióny represióndelosderrotados,a través
delascapellaníasdecárcelesy otrasinstitucioneso a travésdelos infor-
mespreceptivosde los curaspárrocosen los procesosdedepuraciónde
losmaestrosy deresponsabilidadespolíticas.No sehapresentadoningu-
nacomunicaciónal respecto,peroen la abundantehistoriografíasobrela
represión,y especialmentenalgunosestudiosdeConxitaMir y deJulián
Casanovaseplanteadirectamentestacuestión39.Y habríaquevalorarel
37 Sobreel conflictoenla gestaciónde la ley deEnseñanzasMedias,J. M. Alfonso Sán-
chez,Iglesiay Estado.La actuacióndela Iglesiacatólicaen la legislacióneducativaespañola:leyesde
EnseñanzaMedia de 1938y 1953,Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,2000,y Corres-
pondenciaentrePla y Oeniel,Ruiz-Giménezy Olaechea(1951-1953).El conflictopolíticoy eclesial
antela reformadela EnseñanzaMedia, Salamanca,UniversidadPontificia,2004.
38 VéaseJesúsIribarren,Papelesy memorias.Medio sigloderelacionesIglesia-Estadoen España
(1936-1986),Madrid,BAC, 1992.Referenciaalaspastorales ocialesdelobispodeCanarias,
enAgustínChil Estévez,Pildain, un obispoparaunaépoca,Las PalmasdeGranCanaria,Caja
InsulardeAhorrosdeCanarias,1988.También,JavierTusell,Francoy los católicos.La política
interiorespañoaentre1945y 1957,Madrid,Alianza,1984.
39 ConxitaMir, Vivir essobrevivir.Justicia.ordenymarginaciónenlaCataluñarural deposguerra,
Lérida,Milenio,2000;Julián Casanova,La IglesiadeFranco,Barcelona,Temasde Hoy,2001.
También,y muyespecialmente,ltestimoniodelcapuchino,GumersindodeEstella,Fusilados
enZaragoza1936-1939.Tresmlosdeasistenciaespirituala losreos,Zaragoza,Mira,2003.
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impactodeesaimplicaciónclericalen la represiónde los primerosaños
del franquismo(estrechamenteligadaa una formaimpositivadeenten-
derla recristianización)sobrela pervivenciadelanticlericalismopopular
en la concienciacolectivade losderrotadosy silenciados.Además,cabría
considerar,la influenciaqueel recuerdodeesaimplicaciónpuedaestar
teniendoenlapolémicaactualsobrelarecuperacióndela"memoriahistó-
rica"y lasresponsabilidadesdela Iglesiaenlarepresióndela postguerra.
La AcciónCatólicaobreray el anticlericalismoobrero
La comunicacióndeGonzaloSegura,centradaen la descripciónde la
organizacióny actividadesdela ramadeHombresdeAcciónCatólicaen
los primerosañosdel franquismo(1940-45),enel contextode lasnuevas
Basesdela AcciónCatólicaespañolade1939,reflejabienel espíritutriun-
falistay de"cristiandad"enel quesemuevelaIglesiaespañolaal amparo
del nuevorégimendeFranco,conel quesemuestraplenamenteidentifi-
caday dispuestaacolaborar.Comosesabe,laramadelosHombresdela
AcciónCatólicasehabíaconstituidoal finaldelaRepública,pocoantesde
julio de1936,apartirdelaConfederacióndePadresCatólicos,aunqueesta
asociaciónsiguieradesarrollandosuactividad.Peroseríaenel marcode
lasnuevasBasesdeAcciónCatólicade1939enla queseconsoliday crece
rápidamente.La actividaddesplegadapor sus respectivosecretariados
secorrespondeconla líneageneraldelaAcciónCatólicaespañolaeneste
período:una pastoralderecristianizaciónacordeconel espíritude"cru-
zada" de los vencedores,que contrastacon la "pastoralmisionera"que
inspirarála AcciónCatólicaespecializada partirde1959.Esteespírituy
estamentalidadpresidiríantodaladécadadeloscuarentay semanifesta-
ría muybienenel informepresentadopor la AcciónCatólicaespañolaal
Primer CongresoInternacionaldeApostoladoSeglarcelebradoenRoma
en1951.
Entrelasobraspromovidaspor losHombresdeAcciónCatólicafiguró
la iniciativadesuSecretariadoSocialdeestimularla creacióndeunaAc-
ciónCatólicapatronaly obrera,comocauceparalasoluciónarmónicadel
conflictosocialy de la tradicionaldesafecciónde losobrerosrespectode
la Iglesia.Estainiciativaconfluiríaen la constitucióndela AcciónCatóli-
caobrera(adultay juvenil)en1946comoAcciónCatólica"especializada",
promovidadesdeunamalaconcienciasobrela responsabilidadelapro-
pia Iglesiaen la violenciaanticlericalpopulardesatadaen la guerracivil.
Setratabadesalvarla tradicionalseparacióny antagonismoentrela Igle-
siay elpueblo,razónprincipal,segúnelanálisisdeMaximilianoArboleya
y otros,dela "apostasíadelasmasas"40.
40 Así, enla leccionesdeArboleyaenlasSemanasSocialesdeMadrid (1933)y deZaragoza
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Doscomunicacionesserefierena la HermandadObreradeAcciónCa-
tólica(HOAC),desdeunadobleperspectivacomplementaria:la reflexión
y percepcióndel anticlericalismobreropor partedel líder y principal
mentorde la HOAC, GuillermoRovirosa(BasilisaGonzález)y la valora-
cióndelpesoclericalen la organizaciónapostólicacomolastrea la hora
deconstituirsecomomovimientoobrero(EnriqueBerzal).Ciertamente,
la AcciónCatólicaobreranaciócon la "malaconciencia"del fracasodel
catolicismosocialy, sobretod,odel sindicalismocatólicoobreroanterior
a julio de 1936;y, en estesentido,con la intenciónde evitarerroresdel
pasado.Parece,pues,pertinentepreguntarsehastaquépuntola Acción
Católicaobreray,concretamente,la trayectoriadela HOAC consiguieron
disminuiro suavizarel tradicionalanticlericalismobreroy popular.El
prestigiode la militanciade la HOAC en las movilizacionesobreras,ya
enelhuelgadetranvíade1951,perosobretodoen la huelgade1962y en
lasmovilizacionesdelosañossesenta,asícomosucontribuciónal surgi-
mientodeComisionesObreras,sugiereunavaloracióny percepciónmuy
positiva,por partedelos partidosy sindicatosobrerosclandestinos,que
aprovecharonlacoberturalegal(osemilegal)quelesofrecíanloslocalesy
laspublicacionesde lasorganizacionesapostólicas.Estoexplicaríala au-
senciao disminucióndel tradicionalanticlericalismobreroen los años
queprecedena latransicióny prepararíaelcaminohaciaun pactoderes-
petorecíprocoentrelajerarquíade la Iglesiay lospartidosdeizquierdas
enelprocesodela transición.
Sinembargo,la comunicacióndeBerzal,apartirde fuentesprimarias
referidasala HOAC castellano-leonesa,replanteala cuestión,recordando
la pervivenciadeuna AcciónCatólicaobrera"triunfalista"y fundamen-
talmentepiadosaalmenoshastafinalesdelosañoscincuenta.Lamentali-
daddeéstamásbiensecorrespondíaconelespíritudelcatolicismosocial
anteriora laguerracivil,apesardela autocríticadelpaternalismoy dela
consignaobreristadelapostolado"desdeabajo",protagonizadoy liderado
porlospropiosobreros.Más aún,enun segundoargumentodela comu-
nicacióndeBerzal,seplanteaelexcesivopesodelconsiliarioenlaorgani-
zación,asícomola pervivenciaenlamentalidadobreramilitante,incluso
enlosañossesenta,deun ciertoreceloo desconfianzano tantohacialos
militantescristianos,"compañeros",comohacialainstitucióneclesial.Era
el lastreconel queteníaquecontarel testimoniodelmilitantecristiano.
Algunasencuestasinternas,elaboradasenel senomismodela HOAC en
(1934)Y la deGallegosRocafullenla SemanaSocialdeMadrid, y enla reflexióncríticade
éste,desdeel exilio,sobreelpapeldela Iglesiadurantela guerracivil (FelicianoMontera,
"La apostasíadelasmasasy larecristianizacióndela sociedad:lasestrategiaspastoralesde
la IglesiaespañolaenelsigloXX",enEl sigloXX: balancey perspectivas,Valencia,Fundación
CañadaBlanch,2000,pp.39]-398).
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losañoscincuenta,sobreel gradodedescristianizacióndela claseobrera
españolaparecencorroborarestapervivenciadelanticlericalismopopular
y obrero.En 1962un informedeestetipo,asumidoporla ComisiónEpis-
copaldeApostoladoSocial,seríael puntodepartidadeunasSemanasde
pastoralsocialdestinadaa laformacióndeconsiliariosdeAcciónCatólica
obrera41•Estaoportunay polémicarevisióndeBerzalsobrelaactividadde
la primeraHOAC chocaparcialmenteconlos planteamientostempranos
deRovirosa,especialmenteproyectadosensusplanesdeformación,que
partendeuna autocríticaexplícitadeesecatolicismosocialpaternalista,
defensorbásicamentedevaloresburguesesy capitalistascontrariosauna
lecturaobreradelEvangeli042•
La comunicacióndeBasilisaGonzález,centradaendostextosdeGui-
lIermoRovirosa,unode1951y otrode1962,abundaenlanovedadquesu-
ponesupensamientoy,enconsecuencia,la líneadelaHOAC, cuyatrayec-
toriainspira:sudefensadelaaportaciónespecíficadellaico(seglar)frente
a la hegemoníadel clero,en lasConversacionesCatólicasInternacionales
deSanSebastiánde1951;y,enel textode1962,suelogiodeldiálogopro-
fundoconlos"otros"comoformanormaldeapostolado.En amboscasos,
Rovirosacombatía"vicios"clericalesarraigadosy anticipabanovedades
delVaticanon.
Así esquelasdoscomunicacionesdeestosdosestudiososdelahistoria
de la HOAC, aparentementetancontrarias,puedensercomplementarias
y abrirun debateparafuturasinvestigacionessobrelaspercepcionesre-
cíprocasdelanticlericalismopopular,desdela militanciaobrerahistórica
y lospartidosdeizquierday desdelaspropiasorganizacionesapostólicas
obreras,autocríticasconeltradicionalpaternalismoy confesionalismodel
catolicismosocial.En cualquiercaso,lo interesantey pertinenteenrela-
ciónconnuestrotemaesplantearsela cuestióndela incidenciadela Ac-
ciónCatólicaobreraenla relativao parcialdesactivacióndela tradicional
separaciónentreIglesiay puebloy delanticlericalismopopular.Esdecir,
si llegóa calarconel tiempoen la concienciapopularunanuevaimagen
'1 JoséLuis MínguezGoyanes,"CausasdedescristianizacióndelmedioobreroenEspa-
ña.Un informedelepiscopadoespañolde1962",enA Patria Enteira.Homenaxea XoséRamón
Barreiro Fernández,Santiago,Universidadede Santiagode Compostela,2008,pp.897-916.
El autorenfatizaquesetratadeun informedelepiscopado,peroesmásbienelaboradoen
la Comisióny SecretariadodeOrientaciónSocial,en lasorganizacionesapostólicas,como
puntodepartidadeun replanteamientodelapastoralsocialenla líneadelaHOAC y laJOC
" GuillermoRovirosa,Obras completas,incluidoelvolumendeCorrespondencia,Madrid,
HOAC, 1996-2007,y TomásMalagón,Encuestayformacióndemilitantes,Madrid,HOAC, 1969.
Paraunacomparaciónentreel modelodemilitanteobrerocatólicoantesy despuésde1936
y lanovedadobreristaquesignificaelplandeformacióndelaHOAC, véaseFelicianoMon-
tero,"L'actioncatholiqueespagnoleetla formationdepropagandistesetmilitantsouvriers:
1'150etI'HOAC" en flites, erlgagementetformationen Europeméridionaleau XX siécle,Aix-en-
Provence,RivesNord-Méditerranéennes,2005,pp.11-23.
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de"Jesúsobrero"y delaIglesiapopularenelmarcodeun nuevoconcepto
deIglesia.Segúnel balancedela comunicacióndeBerza!,los resultados
fueronlimitados,al menosen el ámbitocastellano-leonés,por la pervi-
venciahastael finalde losañoscincuentadeunapastoraltradicionalde
cristiandad,y por el pesosiempredecisivode losconsiliariosen la orga-
nización.Sinembargo,quizáBerzalno tienesuficientementencuentael
perfilmuy secular,inclusoanticlerical,de los nuevoscuras,consiliarios
dela AcciónCatólicaespecializada,queseguíanel modeloy losmétodos
europeos(franceses,belgas)dela "pastoralmisionera"43.
Cuestiónaparte,queno seplanteaabiertamentenestascomunicacio-
nes(salvoparcialmentenla deBasilisaGonzález),esla crecientetensión
delos propiosdirigentesy militantesobreroscristianosconla jerarquía
dela Iglesiaa medidaqueibanconcretandosuscompromisos"tempora-
les",máso menosabiertamente,antifranquistas.Surgiríaasíen los años
sesenta,y apartirdela crisisdelaAcciónCatólicaespañola(1966-1968)en
elconjuntodela AcciónCatólicaespecializada,un anticlericalismocatóli-
coenel senode"comunidadesdebase"y "comunidadespopulares",que
practicanlo quellamaban"luchadeIglesia",esdecircombateporla refor-
madeuna instituciónexcesivamentej rarquizaday clerical,contrariaal
concepto"conciliar"dela Iglesiacomo"pueblodeDios".
El diálogocultural:¿unaintelectualidadcatólica?
Por otraparte,coincidiendoconel surgimientodeestanuevaAcción
Católicaobrera,surgíanenlosañoscincuenta,enel interiordelcatolicis-
mo,unasprimerasautocríticasdelcatolicismotriunfalistay exclusivo.Los
comentariosy reseñasdeGarda Escuderoy deArangureny,sobretodo,
lasConversacionesCatólicasinternacionalesdeSanSebastián,impulsadaspor
CarlosSantamaría,sonexpresionesdeuna intelectualidadcatólicaseglar
ciertamenteminoritaria,casimarginalen mediode la hegemónicauna-
nimidadcatólicaqueconsagrael Concordatode195344,peroinfluyentea
medioplazo.
Una comunicación,la deMélanieLópez,serefiereprecisamenteal se-
guimientoy el ecoqueen el Gobiernoy en la opiniónpúblicafrancesa
tienela negociacióny firmadel Concordatodel régimende Francocon
la Iglesia.Su valoracióndelConcordatoconfirmala importanciade éste
comoaval internacionaldel régimeny factorlegitimadorparasalir del
43 Henri Godin, La France,pays de mission?,Lyon, Éditionsde l'AbeilIe,1943;Comisión
EpiscopaldeApostoladoSocial,Hacia una pastoralobreraeficaz,Semanasde Pastoral Social,
Barecelona,Estela,1966.
44 FelicianoMontera,"Los intelectualescatólicos,del colaboracionismoal antifranquis-
roo,1951-1969",Historia delPresente,5(2005),pp.41-68.
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aislamientointernacionaly queexplicalas concesionesqueel régimen
estuvodispuestoahacera la Iglesia.La comparaciónquela propiacomu-
nicaciónestablecentreel concordatoespañoly un proyectofrustradode
concordatofrancésavaladoporel gobiernosocialistadeGuyMolletpone
derelievela distanciaqueseparabalalaicidaddela Republicafrancesade
la excepcionalidadelcasoespañol.Enestaperspectivacomparada,sería
interesanteanalizarlas semejanzasy diferenciasdel casoespañolconel
portuguésdeSalazar.
Dentrode la continuidadfundamentaldel periodofranquista,la in-
vestigaciónhistóricacadavezestáseñalandomejorlasetapasy loshitos
principales.Esdifícilnegar,porejemplo,ladivisoriaquesuponeelplande
estabilizaciónde1959en los cambioseconómicos,socialesy mentalesdel
segundofranquismo.Eneltemaquenosocupa,1956estambiénunhitoem-
blemáticomarcadoporlaestrategiay eldiscursodela"reconciliación",que
anticipadosdécadasel pactodelatransición.JorgeSemprún,ensunovela
Veinteañosy un dia" mezclamuyajustadamentesu memoriapersonaly la
ficciónconelcambioestratégicodelPCEensupropuestaparaunasalidano
violentadelrégimendeFranco.Enesamismafecha,lafrustracióndelapo-
líticauniversitariadeRuizJiménezmarcatambiénparaély algunosdesus
principalescolaboradoresel iniciodeunaconversiónhaciavaloresdemo-
cráticosquedesemboca,unospocosañosdespués,enla fundacióndeCua-
dernosparael Diálogo(1963).Frentea lasdosculturas,lacatólicay lalaicista,
radicalmentexcluyentesantesdejulio de1936,surge,almenosmomentá-
neamente,unaintelectualidadcatólica,cuyoprincipalexponentequizásea
el filósofoAranguren,autocríticay promotoradel diálogoconla cultura
laica.EnelámbitodelaAcciónCatólicauniversitaria,y lapostuniversitaria
delosGraduados,quepresidíaEnriqueMiret,influyeronalgunossacerdo-
tesliberalescomoel musicólogoy párrocode la CiudadUniversitariade
Madrid FedericoSopeña,o elconsiliariodela AC y profesordereligiónen
la Universidad,MiguelBenzo,autorde"Teologíaparauniversitarios",o Jesús
Aguirre,editorde Teilhardde Chardinen la editorialTaurus.Al mismo
tiempo,exponentesfundamentalesdela tradiciónlaica,comoUnamunoo
la InstituciónLibrede Enseñanza,antesdemonizados,ibana serrecupe-
radoshistoriográficamenteendiversosámbitosacadémicos45.Sonalgunas
brevesreferenciasa un temano abordadoen lascomunicacionespresen-
tadasy apenasestudiadopor loshistoriadores,queafectadirectamenteal
45 Así, loshomenajesa Unamunoen1965,la investigacióndeMaría DoloresGómezMo-
lleda sobrela "Institucióndifusa",ensu obraLos Reformadoresdela EspariacO/ltemporánea,
Madrid, CSIC, 1966,y la deVicenteCachoViu, La Institución Libre deEnseñanza,1.Orígenes
y etapauniversitaria(1860-1881),Madrid, Rialp,1962.Menciónapartemerecenpublicaciones
de institucionistasc'¡lmoAntonioJiménezLandi, La Institución Libre de Enseñanzay su am-
biente,l. Los orígenes,Madrid,Taurus,1973,o lostrabajosdeJuan LópezMorillas.
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núcleodelaconfrontaciónentrecatolicismoy laicismo:laseparaciónradical
dela culturacatólicarespectodela laicay la ausenciao debilidaddeuna
intelectualidadcatólicacapazdeestablecerun diálogoco~la modernidad,
adiferencia,porejemplo,deloqueocurríaenla Franciarepublicana46•Este
diálogo,enelcasoespañol,seinicióantes,perorecibióimpulsodelcontexto
conciliary postconciliardelVaticano11,coniniciativascomoel InstitutoFey
Secularidad,creadoyaen1968comoforodedebateabiertoy pluralsobrela
laicidad,elhechoreligioso,eldiálogocristiano-marxista47•
5.Segundofranquismo y tardofranquismo:anticlericalismos
y luchasen el interior de la Iglesia
Durantelos añossesenta-el segundofranquismo-,las autocríticasa
la "cristiandad"crecieron,el modelopastoral"misionero"de la Acción
Católicaespecializadasedifundey generaliza,comosi la AcciónCatólica
obreracontagiaral conjuntodelaAcciónCatólica,especialmentelajuve-
nil. LadenunciasocialennombredelaDoctrinaSocialdelaIglesiasecon-
virtióencríticapolíticadelrégimenautoritarioy elogiodelosvaloresde-
mocráticosy solidarios,especialmenteapartirdela recepciónpolíticade
la últimaencíclicadeJuanXXIII, Pacemin Terris(1963).Al mismotiempo,
el marxismocomométododeanálisisdela realidadcobrabaprestigioen
los mediosy organizacionescatólicas.El descubrimientode la exigencia
del"compromisotemporal"(Creerescomprometerse titulabaun librodel
canónigodeMálagaJoseMaríaGonzálezRuiz);elliderazgodiscretoo la
colaboraciónconotrosmilitantesy organizacionesen lasmovilizaciones
obreras(particularmenten lashuelgasde 1962)y en la constituciónde
ComisionesObreras;el diálogointelectualcristiano-marxista,promovido
desdeinstanciascomoel mencionadoinstitutojesuítico"Fe y Seculari-
dad",sonotrostantohitosdeeseprocesodereconversión-conversiónde
lamilitanciay laintelectualidadcatólica48•
Se incubabaasíen la Iglesia"debase",eminentementeseglaro laica,
unanuevaconcienciadeIglesia,autocríticay críticaconlajerarquíaecle-
siástica,queabocóalarupturaocrisisdelaAcciónCatólicade1966-196849•
46 ClaireToupin-Guyot,Les intellectuelscatholiquesdansla societéfranfaise. Le Centrecatholi-
quedesintelellectuelsfranfais (1941-1976),Rennes,PressesUniversitairesdeRennes,2002.
47 Sobreel InstitutoFe y Secularidad,sepuedeacudiral testimoniodesusfundadoresy
directores,Alfonso ÁlvarezBoladoy JoséGómezCaffarena,o el dealgunodelos asiduos
dialogantescomoAntonioGardaSantesmases.
48 J. M. CasteIls,J. Hurtadoy J. M. Margenat(eds.),De la dictaduraa la democracia.La acción
delos cristianosen España(1939-1975),Bilbao,OescléedeBruwer,2005.
49 Sobrela crisisdela AcciónCatólica,véaseAntonioMurcia, Obrerosy obisposen elfran-
quismo.Madrid,HOAC, 1995;FelicianoMontera,La Acción Católicay elfranquismo.Augey cri-
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Setratabadeun conflictoenel interiorde la propiaIglesia,enel marco
de los cambiossuscitadospor el ConcilioVaticano11,quepodemoscon-
siderarcomouna formadeanticlericalismocatólicode izquierdasy que
acabaráplanteandounaverdadera"luchadeIglesia".Algunosdesuspro-
tagonistasacabaríansecularizandosu sacerdocio sumilitancia,quese
situaríafuera,o inclusoencontra,delaIglesiainstitucional.
En losañossetenta,losúltimosdelfranquismo,larenovacióndela Igle-
sia conciliaralcanzóa significativossectoresdel cleroy de la jerarquía
eclesiástica,lo quesorprendiódesagradablementea los gobernantesde
un régimenqueseproclamabacatólicoensusPrincipiosFundamentales
(1958)y no comprendíael "despegue"de la Iglesiainstitucional.Lo que
habíacomenzadosiendoun "despegue"desdeabajo,enmediosseglares,
seconvirtióenun despegueinstitucionaldeun sectorsignificativodela
jerarquíaeclesiástica,quepreparabay anticipabael pactoconstitucional
dela transición50•
Esarenovacióno reconversiónde la Iglesia,quecristalizaríaen torno
al nuevoarzobispodeMadrid y presidentede la ConferenciaEpiscopal,
el cardenalEnriquey Tarancón,generóasu vezunareaccióncatólicade
signocontrariocomoformaderesistenciaa la renovaciónconciliar,con
expresionesdeun anticlericalismocatólicodederechas.Apartede la re-
acciónen lasaltasesferasdelrégimen(CarreroBlanco,LópezRodó,Fer-
nándezde la Mora),quebuscanuna renovacióndel pactoconla Iglesia
(un nuevoconcordato),surgióentreciertossectoresdel clero(Herman-
dadSacerdotal)y del catolicismotradicional(BIasPiñar,"FuerzaNueva",
GuerrillerosdeCristoRey),unaresistencia la renovaciónconciliar,que
era,sobretodo,una defensadel Estadocatólicoconfesionaly unacrítica
abiertadel"taranconismo".Rominadi Carli serefiereaestareaccióncomo
la expresióndeun anticlericalismocatólicodederechaso tradicionalque
enlazaconel integrismo.Uno desusórganosdeexpresiónfueel diario
El Alcázar.De estemodo,la posiciónoficialde la jerarquíacatólicaespa-
ñola,el taranconismo,sevio contestadapor dos formasantagónicasde
anticlericalismo:por la izquierda,por los "cristianospor el socialismo"
y las "comunidadesdebase"o Iglesiapopular(queencontróuna desus
manifestacionesenla AsambleadeVallecas)y,por laderecha,por lostra-
dicionalistas-integristascontrariosa la "libertadreligiosa"y,engeneral,a
lasreformasdelVaticano11.
sisdelaAcción Católicaespecializada,Madrid,UNED, 2000,y eldossierdocumentaldelobispo
JoséGuerraCampos,Crisis y conflictoenlaAcción Católicaespañolay otrosórganosnacionalesde
apostoladoseglardesde1964,Madrid, 1989.
50 Sobreel "despegue"dela Iglesia,FelicianoMontera,"La Iglesiay el catolicismoenel
final del franquismo,1960-1975",enÁngel Herreríny Abdón Mateos(eds.),La Españadel
presente:de la dictadflraa la democracia,Madrid, Asociaciónde Historiadoresdel Presente,
2006,pp.237-250,Y eldossiersobre"El despeguedela Iglesia",Historia delPresente,10(2007).
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6.Reproduccióndel conflicto entrecatolicismoy laicismo a
partir de los añosnoventa
El pactoconstituyentedela "transición"secompusodeun seriedepac-
tosparciales,unodeloscualesatañíaa la tradicional"cuestiónreligiosa".
Porpartede los partidosy movimientosde izquierday por partede la
Iglesiainstitucional(taranconismo),seplanteódeformaexplícitaevitarla
reproduccióndelconflictopolítico-religioso,conscientesdeldesgasteque
éstesupusoparalaSegundaRepública.
Ahorabien,esepacto(unadecuyasexpresionesmássignificativase-
ría la pervivenciae integraciónde los colegioscatólicos,comocolegios
concertados,enel nuevosistemaeducativoorganizadopor los gobiernos
socialistas),nohabríasidoposiblesin lareconversióndela Iglesiadebase
(laAcciónCatólicaespecializada)y posteriormentedelcleroy sectoresde
lajerarquíaene]tardofranquism051•Así sepuedeexplicarla aparenteo
realdesaparicióndelfactoranticlericalenelprocesodelatransición,clave
enla estabilidaddelprocesoy elementodistintivofundamentalencom-
paraciónconeltiempoconflictivodelaRepública.Enesosañosfinalesdel
franquismoy primerosde la transición,el únicoanticlericalismoparecía
serelquesemanifestabaene]interiordelmundocatólicoenformade"lu-
chadeIglesia"entrelaIglesiapopular,deun lado,y laIglesiapreconciliar,
deotro.Sinembargo,yaenrelaciónconalgunaspolíticassecu]arizadoras
de los primerosgobiernossocialistas(divorcio,aborto,educación),pero
másclaramentenlosañosnoventay primerosdelsigloXXI, parecehaber
resurgidoelviejoconflicto,laconfrontacióndedosculturase identidades
antagónicas,y habersereproducidoargumentosdelconflictoentrecatoli-
cismoy laicismodelosprimerosañosdelsigloXX.
Historiográficamente,resultatan fácil comopeligrosoestableceruna
líneade continuidadentreaquellaconfrontación,quealcanzósu punto
álgidoeneltiempode]aSegundaRepública,y ]aquesemanifiestaenlos
últimosaños,porejemplo,enrelaciónconla pervivenciaonecesariarevi-
sióndeciertosprivilegiosquese]econcedirona la Iglesiacatólicaen los
AcuerdosentreIglesiay Estadode1979enreconocimientodesumayoría
sociológica.Entreambos"tiempos",losdelaRepúblicay losactuales,han
ocurridocambiossociológicos,ideológicos,mentalesy acontecimientosy
procesosquehanmarcadolahistoriareligiosadelsigloXX español.Deun
lado,sehallaríaelprocesosociológicodesecularizacióndelascostumbres
y ]amoralidad-ligadoa losprocesosdemodernizacióny urbanización-,
51 La crisisde la AcciónCatólicaespañolaen 1966-1968y la celebracióndela Asamblea
Conjuntadelcleroy losobisposen1971son,respectivamente,losdosacontecimientosque
ponende relieveel despeguede la Iglesiarespectodel régimen,"desdeabajo"y "desde
arriba".
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quecreaunadistanciaimportanteentreeldiscursooficialdelaIglesiay la
prácticade loscreyentes.Otrosindicadorescomolassecularizacionesde
clérigosy religiososy el progresivodescensodela prácticay la creencia
religiosaconfirmarían,enefecto,esecambiosociológic052.Porotraparte,
se encontraríala novedadradicalquesignificóel ConcilioVaticanoII y
particularmentesu declaraciónsobrela libertadreligiosa,queactuaron
comofactordisolventede componentesbásicosdel tradicionalantago-
nismoentrecatolicismoy laicismo.Asimismo,y porúltimo,lospartidos
marxistas,tradicionalmenteanticlericales,tambiénexperimentaronenel
tardofranquismounarevisiónimportantedesurelaciónconla religióny
conlas iglesiasenelplanodoctrinaly sobretodoenelpráctico.Loscasos
másllamativodeesecambioseríanelliderazgodeAlfonsoCarlosComín
enel PartidoComunistao elsurgimientodelmovimientosuprapartidista
"Cristianospor el Socialismo"53.En todocaso,quedaabiertaparasu es-
tudio la cuestiónde la reaparición,enestosúltimosaños-primerosdel
sigloXXI- deldebatey conflictoentredosculturasqueparecenotravez
mostrarserecíprocamentexcluyentes.Nosenfrentamos,ensuma,alare-
cuperaciónpolíticay mediáticadeun conflictoqueseproyectadeforma
presentistasobrela investigaciónhistórica.
Comose puedeapreciar,en tornoal conflictoentrecatolicismoy lai-
cismoenla Españadel sigloXX esmuchomáslo quequedapor estudiar
quelo investigado.A travésdeestaponenciahemosintentadotransmitir
que lo queurge,sobretodo,es replantearel estudiodel temaconnue-
vosenfoquesy desdenuevasperspectivas:el estudioparalelodelos dos
movimientosy culturasquesepercibendeformarecíprocamentexclu-
yente;el análisisconcreto,desdeabajo,de la confrontación;un enfoque
desconfesionalizado,liberadodeprejuiciosdeunoy otrosigno,herederos
del conflictohistórico;y,finalmente,la miradaal contextocomparadoeu-
ropeoparaentendermejorla supuestaespecificidaddel casoespañoly
comprenderlasinfluenciasy relacionesconotroscasosnacionales.
52 Entrelosestudiosdesociologíareligiosa,sonfundamentaleslos informessobrela ju-
ventudde la FundaciónSantaMaría. VéaseFranciscoCarmona,"Jóvenesy religión:una
revisiónhistóricadelosestudiosespañolesdesde1939al 2000",enJuan GonzálezAnleoy
PedroGonzálezBlasco(eds.),Jóvenes2000y Religión,Madrid,FundaciónSantaMaría,2004,
pp.251-335.
53 SobreA. C. Comín,véaseFrancisoCarmonaFernández,Cambiosenla identidadcatólica:
la juventud deAlfonsoS'-arlosComin, Madrid Libertarias,1995.También,AIfredoFierroy Re-
yesMate,Cristianospor el socialismo,EsteIla,VerboDivino,1975.
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